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Livres reçus 
La Cour suprême du Canada, sous la 
direction de Gérald-A. Beaudoin, Mont-
réal, Les Éditions Yvon Biais inc., 1986, 
450 p., ISBN 2-89073-589-3, 32,50$ 
Le contrat de transport terrestre, maritime, 
aérien, par Jean Pineau, Montréal, Les 
Éditions Thémis, 1986, 484 p., ISBN 
2-920376-60-8, 45 $ 
Droit commercial général, par Albert 
Bohémier et Pierre-Paul Côté, tome 2, 
3e édition, Montréal, Les Éditions 
Thémis, 1986, 514 p., ISBN 2-920376-
54-3,35$ 
Loi annotée sur l'aide sociale et son règle-
ment, par Nicole Mallette, Montréal, 
Soquij, 1986, 425 p., ISBN 2-89032-209-2. 
Vocabulaire anglais-français et lexique fran-
çais-anglais de la <  common law ». Délits 
civils, par Gérard Snow, tome IV, 
Moncton, Centre de traduction et de 
terminologie juridiques, 1986, 154 p., 
ISBN 0-919241-02-6, 14$ 
Sociétés de placements dans l'entreprise 
québécoise. Une approche globale, par 
Claude Bergeron et Jean Théberge, 
Montréal, Les Éditions Yvon Biais inc., 
1986, 109 p., ISBN 2-89073-566-4, 
12,95$ 
Droit de la consommation, par Nicole 
L'Heureux, 3° éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur ltée, 1986, 325 p., ISBN 2-
89127-049-5. 
Annuaire canadien de droit international, 
sous la direction de C.B. Bourne, volume 
XXIII, Vancouver, University of British 
Columbia Press, 1985, 511 p., ISBN 
0-7748-0259-6, 38,50$ U.S. 
Reflexions juridiques sur le phénomène des 
femmes porteuses d'enfants, collectif, 
Montréal, Les éditions Yvon Biais, 1986, 
238 p., ISBN 2-89073-571-0. 
Jurisprudence inédite du droit municipal, 
résumée et indexée par Yvon Duplessis 
et Jean Hétu, Cowansville, Les éditions 
Yvon Biais, 1986, 490 p., ISBN 2-89073-
597-4. 
La justice pénale dans les droits canadien et 
français, par Pierre Béliveau et Jean 
Pradel, Montréal, Paris, Les éditions 
Yvon Biais/Les éditions Cujas, 1986, 
298 p., ISBN 2-89073-587-7 et ISBN 
2-25486-041-9. 
La machine à faire le droit, par Jean Goulet, 
Québec, Les Presses de l'Université du 
Québec, 1986, 278 p., ISBN 2-7605-
0395-X. 
Les principaux arrêts du droit de la faillite, 
recueil collectif, Montréal, Les éditions 
Thémis, 1987, 916 p., ISBN 2-920376-
28-4. 
Droit international public. Documents d'in-
térêt international, tome I, par Jacques-
Yvan Morin, Francis Rigaldies et Daniel 
Turp, Montréal, Les éditions Thémis, 
1987, ISBN 2-920376-62-4. 
Droit de la preuve pénale, par Jacques 
Bellemare et Louise Viau, Montréal, Les 
éditions Thémis, 1987, 367 p., ISBN 
2-920376-61-6. 
Votre association, par Michel Filion, 
Cowansville, Les éditions Yvon Biais, 
1986, 192 p., ISBN 2-89073-562-1. 
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Droit des associations, par Michel Filion, 
Cowansville, Les éditions Yvon Biais, 
1986, 373 p., ISBN 2-89073-565-6. 
Pour une codification du droit pénal, rapport 
n° 30, Commission de réforme du droit 
du Canada, Ottawa, Ministère des Ap-
provisionnements et Services Canada, 
1986, 131 p., ISBN 0-662-54732-2. 
Code du travail du Québec, par Pierre 
Laporte, Montréal, Wilson & Lafleur 
Ltée, (Alter Ego), 1987, 475 p., ISBN 
2-89127-058-4. 
Code municipal et cités et villes, par Jacques 
L'Heureux, Montréal, Wilson & Lafleur 
Ltée, (Alter Ego), 1987, 409 p., ISBN 
2-89127-050-9. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 7133 
(Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au numéro 
de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en a fait la recension. 
